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1924 Nr. 26. 
FOR 
VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1924 Nr. 651. Anmeldt den 3. April 1924 Kl. 
11^® af Levers Sæbefabrikker, A.-S., Sæbefabrikation, 
Glostrup og København, og registreret den 28. Juni s. A. 
Ordet: Olva. Mærket er kun registreret for Lys, al­
mindelig Sæbe, Toiletsæbe, Parfumer, Tændstikker, 
Stivelse og Blaanelse. 
Reg. 1924 Nr. (i52. Anmeldt den 14. April 1924 Kl. 11^^ af August 
P. Horn, Handel med og Fabrikation af Manufakturvarer, Taasen, 
Vester Aker ved Kristiania i Norge, og registreret den 28. Juni s. A. Et 
Skjold, der foroven bærer to Hjortetakker, og tværs over hvilket staar; 
1895. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 6. Marts 1918 registreret 
i Kristiania den 5. Juli s. A. bl. a. for Konfektionsvarer af alle Slags 
for Damer, Herrer og Børn med Undtagelse af Gummi-, Kautsjuk- og 
Guttaperka-Varer. Det er her kun begært registreret for disse Varearter. 
OLVA 
Reg. 1924 Nr. 653. Anmeldt den 24. April 1924 Kl. ll^^ 
af A. E. Little Company, Skotøjsfabrikation, Lynn i Massachu­
setts i de forenede Stater, og registreret den 28. Juni s. A. 
Ordet: Sorosis inden for en Cirkel. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 24. April 1905 registreret i Washington 
den 8. August s. A. for Gummihæle til Dame-Støvler og 
-Sko. Ordet: Sorosis er af Anmelderne angivet at skulle 
anvendes som en særlig Benævnelse for denne Vareart. 
Den 18. April 1917 er der tilført de forenede Staters Vare­
mærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her 
optrædende Anmeldere. 
Reg. 1924 Nr. 654. Anmeldt den 17. Maj 
1924 Kl. 11 af Johannes Nordsig og Jens Lauritz 
Valdemar Nordsig, kemisk Fabrikation, Frede­
riksberg, og registreret den 28. Juni s. A. En 
Ko, hvorpaa staar: Kultursæbe. Mærket er 
kun registreret for Sæber. Ordet: Kuitursæbe 
er af Anmelderne angivet at skulle anvendes 
som en særlig Benævnelse for denne Vareart. 
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Reg. 1924 Nr. 655. Anmeldt den 1. Maj 1924 Kl. 10^'af 
I. T. S. R u b b e r  C o m p a n y  L i m i t e d ,  G u m m i v a r e f a b r i k a t i o n ,  L o n d o n ,  oo  nc  av  ex  
og registreret den 28. Juni s. A. Ordet: Concavex. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 2. Januar 1924 registreret i London den 29. Maj 
s. A. i Klasse 40 for Hæle, Taastykker, Saaler og Underlag til Støvler og Sko af 
Gummi. 
% 
Reg. 1924 Nr. 656. Anmeldt den 8. Maj 1924 
Kl. 11®® af Mishawaka Rubber & Woolen Manufacturing 
Co., Fabrikation af Gummi- og uldent Fodtøj, 
Mishawaka i Indiana i de forenede Stater, og registreret 
den 28. Juni s. A. Ordet; Ball-Batld. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 8. April 1898 registreret 
i Washington den 2. April 1901 for Kautsjukfodtøj, Støvler sammensat af Kautsjuk 
og Uld, strikkede Støvler og Filtstøvler, Tømmermandssokker, Kjoler, Tæpper og 
Beklædningsgenstande, fremstillet af enten Uld eller Bomuld i Forbindelse med 
Kautsjuk. Den 11. Februar 1924 er der tilført de forenede Staters Varemærke­
register, at Anmeldernes Navn er ændret til det her angivne. 
Reg. 1924 Nr. 657. Anmeldt den 26. Maj 1924 
Kl. 11^^ af Rickenbacker Motor Company, Fabrikation 
af Motorkøretøjer, Detroit i 3Iichigan i de forenede Stater, 
og registreret den 28. Juni s. A. Inden for en Ramme, 
i hvilken foroven staar; Rickenbackerog forneden: Motor 
Go. Detroit, ses en høj Hat i en Ring. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 8. Oktober 1921 registreret 
i Washington den 18. April 1922 for Automobiler. 
Ordet: Rickenbacker er af Anmelderne angivet at 
skulle anvendes som en særlig Benævnelse for denne 
Vareart. 
^.RiCKENBACKl^ 
L^MOTOR CO DETRQlfrT 
Reg. 1924 Nr. 658. Anmeldt den 5. Juni 1924 Kl. 10^*^ 
af Bet Danske 3Iedieinal- & Kemikalie-Kompagni A.-S., Fabri­
kation af og Handel med Medicinalvarer og Kemikalier, 
København, og registreret den 28. s. M. Ordet: Pituln. Mærket 
er kun registreret for kemiske, farmaceutiske og medicinske 
Præparater. 
Pituin 
Reg. 1924 Nr. 659. 
Anmeldt den 13. Juni 
1924 Kl. 10 af Rirke-
dal Hansen & Jensen 
Teknisk Importkom­
pagni, A.-S., Handel 
med tekniske Artikler, 
Aarhus, og registreret 
den 28. s. M. En stili­
seret Ørn, der paa de 
udspilede Vinger bæ­
rer Ordet: Mascot sam­
mensat af tykke, store 
Bogstaver,hvorafhvert 
enkelt er omrammet 
med en tynd Linje. 
Mærket er kun regi­
streret for Automobil-





Reg. 1924 Nr. 660. Anmeldt den 10. Juni 
1924 Kl. 11^^ af N. V. Gloeilampenfabrlok 
„Nijmegen", Fabrikation af og Handel med 
elektriske Lamper, Mjmegen i Holland, og 
registreret den 28. s, M. I et af en sort Linje 
indrammet aflangt Felt med afrundede Ender 
staar Ordet: Splendor. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 21. December 1923 
registreret i 's-Gravenhage den 28. s. M. for elektriske Lamper og Dele dertil 
Ordet: Splendor er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig Be­
nævnelse for disse Varearter. 
Reg. 1924 Nr. 661. Anmeldt den 16. Juni 1924 Kl. af 
Gebr. Heltmann, Farve- og kemisk Fabrikation, Køln i Tyskland, og 
registreret den 28. s. M. Et Rævehoved i en snoet Ring, der 
omgives af en Stjerneglorie under Ordene: Marke-Fuchskopf 
im Stern og over Bogstaverne; 6. H. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 20. Februar 1922 registreret i Berlin den 4. 
April 1924 for Farver, Farvestoffer, Træbejdser, Bronzefarver, 
Fernisser, Frembringelser af Reproduktionskunst og Trykkeri, 
skrive-, Tegne- og Malevarer, derunder Blæk, Tusch og 
Malefarver. 
Reg. 1914 Nr. 662. An­
meldt den 16. Juni 1924 
Kl. 11^'' af Firmaet Holger 
Petersen, Manufakturhandel, 
København, og registreret den 
28, s. M. Ordene: Filets 
Couvre-Téte en Cheveux Na­
turels tværs over Bogsla­
verne: H P i en Ring i 
skraveretUdførelse. Foroven 
staar: Indregistreret Vare-
Nlaerke. Mærket er kuti re­
gistreret for Haarnæt. (^Leveux NaturMs 
Reg. 1924 Nr. 663. Anmeldt den 16. Juni 1924 Kl. 
11®® af Haus Neuerburg o. H. G., Cigarfabrikation, Trier 
i Tyskland, og registreret den 28. s. M. En paa en Klippe­
spids beliggende Borg omgivet af en rombisk Ramme. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 28. December 
1900 registreret i Berlin den 28. November 1901 for 
Cigarer, Cigaretter, Røg-, Skraa- og Snustobak. An­
meldelsen er senest forn3'et den 15. Oktober 1920. Den 
13. Januar 1921 er der tilført del tyske Varemærke-
register, at Retten til Mærket er overgaaet til de her 
optrædende Anmeldere. 
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LandsKrone 
Reg. 1934 Nr. 665. Anmeldt den 16. Juni 
1924 Kl. IP" af samme, og registreret den 28. 
s. M. Ordet: Giildenring. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 28. Juni 1918 registreret i 
Berlin den 28. Oktober s, A. for Cigarer, Ci­
garetter, Skraa- og Snustobak og Cigaretpapir. 
Reg. 1934 Nr. 666. Anmeldt den 16. Juni 1924 
Kl. 11^° af samme, og registreret den 28. s. M. 
Ordet: Manengold. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 28. Juni 1918 registreret i Berlin den 
28, Oktober s, A. for Cigarer, Cigaretter, Skraa- og Snustobak og Cigaretpapir. 
Reg. 1984 Nr. 664. Anmeldt den 16, Juni 
1924 Kl. ll^° af samme, og registreret den 28, 
s, M. Ordet: Landskrone. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 10. Marts 1914 registreret i 
Berlin den 28, Maj 1915 for Cigaretter. Anmel­
delsen er fornyet den 18. Januar 1921. 
Manengold 
Reg. 1924 Nr. 667. Anmeldt den 16. Juni 1924 Kl, ^ 
1P° af samme, og registreret den 28, s. M, Ordet: Over-
stoiz. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 7, Februar 
1921 registreret i Berlin den 22. April s, A. for Cigaretter, 
Den 21, Maj 1924 er der tilført det tyske Varemærkeregister, at Anmeldernes Navn 
er som her angivet. 
Reg. 1924 Nr. 668. Anmeldt den 16, Juni 1924 Kl, 
11®^ af samme, og registreret den 28. s, M, Ordet: Kur- ^ 
trier. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 8. November 
1921 registreret i Berlin den 28, s, M. for Raatobak, Tobaksfabrikater og Cigaret­
papir. 
Reg. 1934 Nr. 669. Anmeldt 
den 16. Juni 1924 Kl. IP« af 
samme, og registreret den 28. 
s, M. En Femkant med en for­
holdsvis længere Grundlinje. Mær­
ket er i Henhold til Anmeldelse 
af 7. April 1922 registreret i 
Berlin den 24. Januar 1923 for 
Raatobak, Tobaksfabrikater og 
Cigaretpapir. 
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Neuerbupg Reg. 1924 Nr. 670. Anmeldt den 16. Juni 1924 Kl. 11^® 
af samme, og registreret den 28. s. M. Ordet: Neuerburg 
oven over Ordene: Jiilichsplatz-Zigarette. Mærket er i JUlichsplatZ-ZigarettO 
Henhold til Anmeldelse af 26. Oktober 1921 registreret i 
Berlin den 25. Februar 1922 for Raatobak, Tobaksfabrikater og Cigaretpapir. 
Haus Neuepbupg 
Am Julichs-Piatz zu Koln 
Reg. 1924 Nr. 671. Anmeldt den 16. Juni 
1924 Kl. IP" af samme, og registreret den 28. 
s. M. Ordene: Haus Neuerburg oven over 
Ordene: Am Jiilichs-Platz ZU Koln. Mærket er 
i Henhold til Anmeldelse af 22. December 1922 registreret i Berlin den 3. Marts 
1923 for Raatobak, Tobaksfabrikater og Cigaretpapir. 
Reg. 1924 Nr. 672. Anmeldt den 16. Juni 1924 Kl. 11^® af 
samme, og registreret den 28. s. M. En Femkant, i hvilken ses et 
Hus med tre Taarne. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 8. 
Januar 1923 registreret i Berlin den 3. Marts s. A. for Raatobak, 
Tobaksfabrikater og Cigaretpapir. 
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Reg. 1924 Nr. 673. Anmeldt den 16. Juni 
1924 Kl. IP® af samme, og registreret den 
28. s. M. Ordet: Tabakette. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 9. August 1923 regi­
streret i Berlin den 1. November s. A. for Raatobak, Tobaksfabrikater og Cigaret-
papir. 
TABAKETTE 
p a r f u m e  r / e  L f  A  J P E  
POUDRE 
DE PERLES fiNEs 
Reg. 1924 Nr. 674. 
Anmeldt den 17. Juni 
1924 Kl. iP^afSociété 
Anonyme Les Parfums 
La Perle, Parfumefa­
brikation, Paris i Fran­
krig, og registreret den 
28. s. M. En paa Si­
derne ornamenteret, 
skraatstillet Pudder­
æske, paa hvis Laag 
ses en paa en Sokkel 
anbragt Kvindeskik­
kelse, der mellem 
Hænderne holder en 
Konkylje, hvorfra der 
falder Perler ud. Til 
venstre for Kvinde­
skikkelsen ses en Kon­
kylje, oven over staar: 
Parfumerie La Perle og 
nedenunder en Angi­
velse vedrørendeVaren 
samt: Bardin et Cie 
(Breveté) 35 BouM. 
des Capucines Paris og: 
Usine å Asniéres. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 28. November 1923 regi­
streret i Paris for Parfumeriartikler, Midler til Tændernes Pleje, Toiletvand og 
Toiletpudder. 
USINE A ASNIÉRES 
^ ^ ̂  
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Reg. 1924 Nr. 675. Anmeldt den 17. Juni 1924 
Kl. 11^® af samme, og registreret den 28. s. M. En paa 
en Sokkel anbragt Kvindeskikkelse med en Konkylje 
mellem Hænderne, fra hvilken der falder Perler ud. 
Foroven staar: Parfumerie La Perle og forneden: 
Bardin et Cie 35 Boul^ des Capucines Paris. Foroven 
til venstre ses en Konkylje. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 28. November 1923 registreret i Paris 
for alle Parfumeriartikler, Sæber, Sminker, Midler til 
Tændernes Pleje, Toiletvand og Toiletpudder, Kræmer, 
hygiejniske Midler og Skønhedsmidler. 
Parfumerie la PERIE 
Reg. 1924 Nr. 676. Anmeldt den 
17. Juni 1924 Kl. IP af Aktiebolaget 
Tollander & Klarichs Tobaksfabrik, To-
baksfabrikation, Helsingfors i Finland, 
og registreret den 28. s. M. En rekt­
angulær Etikette, i hvilken ses en By 
med Kupler og Taarne under et Skjold 
med en Sol, og i hvis øvre Hjørner 
ses en Halvmaane og en femlakket 
Stjerne. Forneden staar: Stambul. 
Mærket er registreret i Helsingfors den 
26. Februar 1924 for Cigaretler. 
Reg. 1924 Nr. 677. Anmeldt den 19. Juni 1924 Kl. 11^^ af 
De Danske Eddikebryggerier ved C. Lange, Eddikebryggeri, Fre­
deriksberg, og registreret den 28. s. M. To Agurker forsynede 
med Ansigt, Arme og Ben, hvoraf den ene under Armen 
bærer en Stok og den anden staar paa Krykker. Mærket er 
kun registreret for Eddike. 
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Reg. 1924 Nr. 678. Anmeldt den 30. Maj 1924 
Kl. 11®® af Deutsche Werke, Aktiengesellschaft, Fabrika­
tion, Handel og Eksport, Berlln-Wilmersdorf i Tyskland, 
og registreret den 28. Juni s. A. Et dyrelignende Baand, 
fra hvis vandrette Midterparti der tilvenstre rejser sig 
et skraat opadløbende Forparli, medens der fra Bag­
enden udgaar en let buet, skraat opad tilvenstre gaa-
ende Part, der ender i en finnelignende Udvækst til­
højre. Forpartiet har foroven el Udsnit og en Gennem-
hulning, der giver Forestilling om henholdsvis et Gab 
og et Øje. Mærkel er i Henhold til Anmeldelse af 31. 
Januar 1924 registreret i Berlin den 19. Marts s. A. 
bl. a. for Frembringelser af Agerbrug, Skovbrug, Gart­
neri og Dyreopdrætning, Fiskeri- og Jagtprodukter, 
Lægemidler, kemiske Produkter til medicinsk og hygiejnisk Brug, farmaceutiske 
Droger og Præparater, Plastre, Forbindsstoffer, Midler til Udryddelse af Dyr og 
Planter, Desinfektionsmidler, Midler til Konservering af Levnedsmidler, Hovedbe­
klædninger, Frisørarbejder, Pynt, kunstige Blomster, Skotøj, Hosekramvarer, 
Trikotagevarer, Beklædningsstykker, Kroplinned, Dækketøj og Sengelinned, Kor­
setter, Slips, Seler, Handsker, Belysnings-, Opvarmnings-, Koge-, Køle-, Tørre- og 
Ventilationsapparater og -redskaber. Vandlednings-, Bade- og Klosetanlæg, Børster, 
Børstevarer, Pensler, Kamme, Svampe, Toiletgenstande, Pudsematerialier, Staal-
spaaner, kemiske Produkter til industrielt, videnskabeligt og fotografisk Brug, 
Ildslukningsmidler, Hærde- og Loddemidler, Aftryksmasse til Brug i Tandlæge­
øjemed, Tandplomberingsmidler, mineralske Raaprodukter, Tætnings- og Pakke-
materialier, Varmebeskyttelses- og Isolationsmidler, Asbestfabrikater, Gødnings­
midler, raa og delvis forarbejdede uædle Metaller, Knivsmedevarer, Værktøj, Leer, 
Krumknive, Hug- og Stødvaaben, Naale, Fiskekroge, Hestesko, Hesteskosøm, 
emaillerede og fortinnede Varer, Jernbaneoverbygningsmaterialier, Kleinsmede- og 
Smedearbejder, Laase, Beslag, Staaltraadsvarer, Blikvarer, Ankere, Kæder, Staal­
kugler, Seleløjsbeslag til Ride- og Køretøj, Rustninger, Klokker, Skøjter, Hægter 
og Maller, Pengeskabe og Kassetter, mekanisk forarbejdede Faconmetaldele, val­
sede og støbte Bygningsdele, Maskinstøbegods, Befordringsmidler til Brug paa 
Land, i Luften og i Vandet, Automobiler og Cykler, Tilbehør til Automobiler og 
Cykler, Dele til Køretøjer, Farvestoffer, Farver, I31admetaller, Skind, Huder, Tarme, 
Læder, Pelsvarer, Fernis, Lak, Bejdse, Harpiks, Klæbestoffer, Sværte, Læderpudse-
og Konserveringsmidler, Appretur- og Garvemidler, Bonemasse, Garn, Rebslager­
varer, Næt, Staallraadstove, Spindetaver, Polstringsmaterialier, Indpakningsstoffer, 
01, Vin, Spirituosa, Mineralvande, alkoholfri Drikke, Brønd- og Badesalt, Ædel­
metaller, Guld-, Sølv-, Nikkel- og Aluminiumsvarer, Varer af Nysølv, Brilannia 
og lignende Metallegeringer, ægte og uægte Smykkesager, leoniske Varer, Juletræs­
pynt, Gummi, Stoffer til Erstatning for Gummi og Varer deraf i teknisk Øjemed, 
Paraplyer, Parasoller, Stokke, Rejserekvisitter, Brændmaterialier, Voks, Belysnings-
stoffer, tekniske Oljer og Fedt, Smøremidler, Benzin, Lys, Natlys, Væger, Varer af 
Træ, Ben, Kork, Horn, Skildpadde, Fiskeben, Elfenben, Perlemor, Rav, Merskum, 
Celluloid og lignende Stoffer, Drejer-, Udskærings- og Fletvarer, Billedrammer, 
Figurer til Brug i Konfektions- og Frisør-Øjemed, Læge-, Sundheds-, Rednings-
og Ildsluknings-Apparater, -Instrumenter og -Redskaber, Bandager, kunstige 
Lemmer, Øjne, Tænder, fysikalske, kemiske, optiske, geodætiske, nautiske, elek­
trotekniske Veje-, Signal-, Kontrol- og Fotografi-Apparater, -Instrumenter og -Red­
skaber, Maaleinstrumenter, Maskiner, Maskindele, Drivremme, Slanger, Automater, 
Husgeraad og Køkkenudstyr, Stald-, Have- og Landbrugsredskaber, Møbler, Spejle, 
polstrede Varer, Tapetseringsdekorationsmaterialier, Senge, Kister, Musikinstrumen­
ter, Dele til samme, Strenge, Kød- og Fiskevarer, Kødekstrakter, Konserver, Ge­
myser, Frugt, Frugtsafter, Geleer, Æg, Mælk, Smør, Ost, Spiseolje og Fedt, Kaffe, 
Kaffesurrogater, Te, Sukker, Sirup, Honning, Mel, Viktualier, Dejgvarer, Krydde­
rier, Saucer, Eddike, Sennep, Kogsalt, Kakao, Chokolade, Sukkervarer, Bagværk, 
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Konditorvarer, Gær, Bagepulver, diætetiske Næringsmidler, Malt, Foderstoffer, Is, 
Papir, Pap, Karton, Papir- og Papvarer, Raastoffer og Halvfabrikater til Papir­
fabrikation, Tapeter, fotografiske og Trykkeri-Frembringelser, Spillekort, Skilte, 
Bogstaver, Klicheer, Kunstgenstande, Porcellæn, Ler, Glas, Glimmer og Varer deraf, 
Possementvarer, Baand, Besætningsartikler, Knapper, Kniplinger, Broderier, Sad­
delmager-, Remme-, Portefeuillemager- og Lædervarer, Skrive-, Tegne-, Male- og 
Modellervarer, Billard- og Signeringskridt, Kontorartikler (undtagen Møbler), Under­
visningsmidler, Skydevaaben, Parfumer, kosmetiske Midler, æteriske Oljer, Sæber, 
Vadske- og Blegemidler, Stivelse og Stivelsespræparater, Farvetilsætninger til Vadsk, 
Pletaftagningsmidler, Midler til Beskyttelse mod Rust, Pudse- og Polermidler 
(undtagen til Læder), Slibemidler, Legetøj, Gymnastik- og Sportsredskaber, Spræng­
stoffer, Tændvarer, Tændstikker, Fyrværkerilegemer, Granater, Ammunition, Stene, 
Kunststene, Cement, Kalk, Grus, Gibs, Beg, Asfalt, Tjære, Midler til Konservering 
af Træ, Rørvæv, Tagpap, transportable Huse, Skorstene, Bygningsmaterialier, 
Raatobak, Tobaksfabrikater, Cigaretpapir, Tæpper, Maatter, Linoleum, Voksdug, 
Dækkener, Forhæng, Faner, Telte, Sejl, Sække, Ure og Urdele, vævede og strik­
kede Stoffer og Filt. Det er her kun begært registreret for disse Varearter. 
B. Fornyelser, Udslettelser m, v. 
F o r n y e d e  er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 24. Juni 1924 at regne: 
Reg. 1904 Nr. 184 Joh. D. Andersson, Malmo, 
Reg. 1904 Nr. 192 Colvig Lauritz Jacobsen, Kobenhavn, 
Reg. 1904 Nr. 200 Aktieselskabet Københavns Oliefabrik, Kobenhavn, 
fra den 27. Juni 1924 at regne: 
Reg. 1914 Nr. 402 Lewis & Tylor, Limited, Cardiff i England, 
Reg. 1914 Nr. 403 A.-B. Tollander & Klarichs Tobaksfabrikation, Helsingfors i 
Finland, 
Reg. 1914 Nr. 404 for Aktieselskabet De danske Sprængstoffabrikker, København 
og Jyderup, 
Reg. 1914 Nr. 406 Fred Rasmussen, Odense, 
Reg. 1914 Nr. 409 for C. F. Boehringer & Soehne, G. m. b. H., Waldhof ved Mann­
heim i Tyskland, 
Reg. 1914 Nr. 410 Kjeld Johannes Kjeldsen, Sundby ved Snedsted, 
Reg. 1914 Nr. 411 Société Anonyme dos Etablissements Rouzaud „A la Marquise 
de Sévigné" „Chocolat de Royat", Royat les Bains i Frankrig, 
Reg. 1914 Nr. 413 Wilhelm Benger Soehne, Stuttgart i Tyskland, 
Reg. 1914 Nr. 414 for A. Wilme Collier, Limited, Essex i England. 
U d s l e t t e d e  er i Medfør af samme Lovbestemmelser 
den 24. Juni 1924: 
Reg. 1904 Nr. 202 A. E. Lfttle & Co., Lynn i Massachusetts, 
Reg. 1904 Nr. 203 samme, 
den 27. Juni 1924: 
Reg. 1914 Nr. 406 Buchstaben-Lampen-Gesellschaft, m. b. H., Berlin i Tyskland, 
Reg. 1914 Nr. 407 Niels Valdemar Terndrup, Brovst St., 
Reg. 1914 Nr. 408 Bernhard Hertz, København, 
Reg. 1914 Nr. 412 Peter Andreasen Kaarsberg Blicher, Kolding. 
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